





























































" Circulation of water " works and exhibition
DOI  Koji
金沢美術工芸大学　紀要　No.56　01
―  ―
左手のいずみ　2010　テラコッタ　34×188×127cm
静かなたたずまい　2010　テラコッタ　24×72×590cm
2010.10.30−11.14　於ギャラリー点（金沢市入江）
